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2008 年 9 月份， 主要采用结构式访谈和文献法。
调查过程中采用事先设计好的结构式访谈提纲对
当地农户、项目乡镇干部等进行访谈。调查中共访









76.8%，丘陵占 20.4%，河谷盆地仅占 2.8%。 望谟
县属亚热带温湿季风气候，年平均气温为 19 摄氏
度，年均降水量 1222.5 毫米，无霜期 339 天。 中部
和南部地区农作物一年三熟，其它地区一年两熟。
全县国土面积 3005.5 平方公里，人口 29.45 万人，
有布依、苗、汉等 15 个民族。 全县辖 17 个乡镇，
311 个行政村，1551 个村民小组，4 个居委会，农
业人口 27.99 万人。 全县耕地面积 39.9825 万亩，
其中水田 8.175 万亩，坡耕地 31.7805 万亩。 2007
年农民人均纯收入 1547 元，人均占有粮食 312 公
斤 。
（三）项目背景

















土面积的 36.76%， 农民人均占有天然草地 6.37






























于观望的疑虑所在。 而且，项目农户要有 20 只母











































元就不用上交， 政府还会补足 5000 元； 若多于












根据项目的实施进度， 在 2008 年 4 月 16 日


















































2008 年 6 月份遭遇虫灾，中心的技术支持没有起
到实质效果，且没有提供相应的农药，农户需自己
购买农药，农户为图方便或节省成本而盲目撒药，
除虫不科学，导致牧草大面积死亡。
（六）项目指标分配不合理
在项目推广村庄， 有农户反映在项目资金投
放上存在不合理问题。有的农户尽管达到了 20 亩
草地的政策要求，却得不到一份养羊资金，只能与
兄弟或亲戚共用一个指标。 而有的农户一家得到
了两、三份养羊资金，按要求养了两三倍的羊群，
却存在病羊多、技术跟不上、人手不足等问题，造
成资源浪费。
此外，指标分配与农户养羊意愿不相符合，容
易挫伤农户的积极性。有的农户常年在外打工，有
相对稳定的收入，没有养羊的意愿，但政府仍然机
械地给了他们养羊指标。相反，常年在家的农户有
很强烈的养羊意愿，并且符合政策条件，却得不到
相应的指标。 由于项目的推动， 种羊价格不断上
涨，这些农户依靠自身的经济条件无力买羊，养不
起羊又得不到政策的扶持。 这样的指标分配方式
严重挫伤了农户养羊的积极性， 引起农户对政府
的不满，降低了政府的威信。
三、对策建议
从对望谟县的调查研究来看， 政府所推行的
草地生态畜牧业扶贫项目在政策制定和推行过程
中存在诸多问题。 麻山羊之于当地经济发展的重
要性不言而喻， 该政策能否取得预期效果将牵动
着当地农村经济社会的健康发展。 基于对该政策
的全面调研，调研组提出相关对策建议，希望对政
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策的完善能有所裨益。
（一）加强对农户资金借贷的引导。 加强政策
宣传，转变农户对正规金融机构的认识，提高农户
对金融机构的融资意愿，同时考虑农户承受能力，
适度调整贷款利率， 从而转变农户之间依托血缘
和地缘关系为主的单一筹款途径。 通过寻求与金
融机构项目合作等多种形式， 增强金融机构对基
层农户需求的认识，开放农村金融市场，引导鼓励
多种形式的金融组织，提高农户借贷机会，从而有
效地解决养殖农户的资金短缺问题。
（二）培训专业畜牧人员，加强对养殖农户的
技术指导。 由于政策短时期内大范围推广且处于
实施初期，一些配套措施不完备，如各村技术人员
培训和羊群疾病预防等措施都尚未推行， 羊生病
死亡带来的经济损失给养殖农户造成了沉重负
担。 因此，当务之急是要培训相关专业技术人员，
做好重大疫病防治，控制羊群生病死亡，减少农户
不必要的经济损失。同时，加强对养羊农户的技术
指导与支持， 做好基础饲养实用技术的培训与推
广，保证羊群疾病的早期发现与及时治疗，促进麻
山羊的科学养殖。
（三）加强政策宣传工作。 政策实施中相关的
政策宣传不到位， 实施过程中相关的调整也未能
及时向农户宣传，农户没有准确理解政策，必然会
在偿还政府投资的问题上形成心理落差， 为政府
下一步工作埋下隐患。 政府有责任保证农户对政
策内容的准确理解， 要采取相关措施加大宣传力
度，明确政府与农户双方的权责界定，保证农户参
加项目的自愿性与明确性， 引导农户用合法手段
维护自身权益。
（四）合理规划玉米地和草场。 地方政府为了
完成草场面积的项目进度， 忽略了种玉米农户的
利益， 因为他们认为目前主要的任务应该是落实
草场的面积，完成项目的要求，进而顺利取得上级
政府部门的财政补贴。 这对于当地养羊户的利益
保障来说是很有必要的， 但是在另一方面却忽略
了农户的基本生存问题。 当人们把基本生存问题
放在一项本身就是投资的项目上， 农民的生活保
障也就存在风险。因此，建议当地政府放弃这一急
于求成的举措， 针对当地的土地情况进行深入了
解，在此基础上合理规划土地的用途，在利用财政
补贴推进农户养羊脱贫的同时， 也要顾及农户的
基本生存问题， 将合适的土地用以种植玉米等粮
食作物，并给予一定的补贴和奖励，保障农户的利
益。
（五）尽快落实配套措施建设。 配套措施建设
事关种羊成活率和成羊的质量， 也是当地政府不
能忽视的。水池建设、草场公路、农机购置、防疫体
系建设、青贮窖建设、技术培训等在内的一系列配
套措施建设仅依靠农户是无法完成的， 需要政府
财政等各方面支持。调查者离开调研地之时，当地
政府已经出台了关于配套措施建设的一套完整方
案，却远没有落实到位。当地的气候情况要求圈舍
及水池建设、青贮窖建设要摆上政府的议事日程。
农户作为个体存在， 是无法抵挡气候这一自然因
素发生变化而带来的损害的。 而当地农户相关知
识的落后也要求当地政府应该尽快完善防疫体系
和技术培训、技术支持方面的措施。当地政府应从
首要问题抓起， 逐步落实这一系列的配套措施建
设， 为养羊户最后的收益提供物质和技术上的保
障，进而保证项目的成功。
（六）科学地选择和培育牧草。 牧草选择应因
地制宜，根据各地的气候条件选择适宜的草种，另
外可征求有经验农户的意见，考虑麻山羊的习性，
选择符合麻山羊口味的草种。 适当增加玉米、油
菜、红米、荞菜等农作物的混合种植，保证食物来
源的多样化。同时在技术上及时地给予农户指导，
提高种草成功率，保证牧草供应。
（七）合理分配项目指标。 政府在进行指标分
配时应该综合考虑各村农户的实际情况， 优化资
源配置，合理分配扶助指标，将农户的意愿与当地
的实际条件相结合， 最大限度地发挥农户的积极
性和草场资源优势。 由于环境或其他客观条件的
限制无法配给部分农户指标的， 相关部门应该对
农户作出解释，作一定的心理疏导，以免引起农户
的不满。只有做好农户的工作，保证合理分配项目
指标，才能得到农户的支持；才能促进项目更好地
开展，促进产业化的形成；才能真正为农户摆脱贫
困铺路，实现当地经济的发展。
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